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ABSTRACT 
Trenggalek is one of regencies in East Java and located on the Southern Shore 
of Java. It has 1,205.22 km2 and + 700,000 residents. Because of bordered directly 
with the Indian Ocean, Trenggalek has various tourism objects to improve its 
economy and local-income. Unfortunately, the facilities and infrastructures especially 
in its-access is still inadequate, the connecting road between Trenggalek and. Pacitan 
needs to be improved. This study discusses about the improvement planning of road 
segment by using rigid pavement and jointed unreinforced concrete pavement with 20 
years design life. . 
Based on the calculation results of rigid pavement with jointed unreinforced 
concrete pavement on the segment road of Trenggalek-Pacitan with K-350 concrete 
quality, it gained 170mm pavement thickness with 125mm Lean Concrete (LC). The 
joint itself used Dowel with 25mm in diameter and 45cm long, installed on each 
30cm, and_also.tie bar with 16mm in diameter and 750mm long,. 700mm wide, 
installed on 50cm range, This study was an alternative planning of rigid pavement. 
Based. on the calculation of Bina.Marga, the minimum thickness of plat was 175mm 
and the budget of 2003 Bina Marga Method was Rp. 35.570.997.577 
Key Word(s): Road; Rigid Pavement; Bina Marga; Trenggalek 
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ABSTRAK 
Trenggalek adalah suatu Kabupaten yang berada di-Jawa Timur yang berbatasan 
dengan pantai mempunyai luas wilayah 1.205,22 km* dan jumlah penduduk + 700.000 
jiwa. Lokasi diperbatasan langsung dengan pantai menjadikan Kabupaten Trenggalek 
memiliki berbagai-objek wisata untuk meningkatkan ekonomi dan pemasukan daerah. 
Namun sarana dan prasana akses jalan masih kurang kurang memadai, sehingga 
pengoptimalan objek wisata. Jalan yang menghubungkan antar kota Trenggalek dan 
Pacitan perlu ditingkatkan-dan.salah satunya adalah jalan yang menghubungkan kota 
Trenggalek dan Pacitan pada proyek ini penulis merencanakan peningkatan padi ruas 
jalan menggunakan perkerasan kaku (rigid pavment) tipe beton semen bersambung 
tanpa tulangan (BBTT) dengan umur rencana 20 tahun. 
hasil perhitungan perencanaan perkerasan kaku tipe beton semen Bersambung tanpa 
Tulangan pada ruas jalan Trenggalek-Pacitan dengan mutu beton K-350, didapatkan 
tebal perkerasaan 170mm dengan lean Concrete (LC) setebal 125mm, Sambungan 
yang digunakan berupa sambungan (Dowel) berdiameter 25mm dengan panjang 45 
cm, di pasang tiap jarak 30-cm , dan juga sambungan memanjang (Tie bar) 
berdiameter 16 mm dan panjang 750 mm lebar700.mm di pasang pada jarak 50 cm. 
vill
Penelitian ini merupakan perencanaan arternatif perkerasan kaku. Berdasarkan 
hitungan Bina Marga di peroleh tebal Plat minimum 175 mm dan anggaran biaya 
perencanaan Metode Bina Marga 2003 sebesar Rp 35.570.997.577. 
Kata kunci : Jalan ; Perkerasan kaku; Bina Marga; Trenggalek 
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